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Año de 1869. Viámes 2 de Julio. Número 78. 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe á este periódico on la Redacción'casa del Sr. Uiábo á 50 n . él seniéslre y 30 el trimestre pagados ánticipados Los a D u n c i o í se ¡nserlan'.n i medio real 
' , linea para los snscritores, y on" real Mqea para los que no lo sean. 
' Litigo qué los Sres. Alcaldes, j Secreíarios neilian los números del Uolelin 
ipé tmréspúndan al duirUo. i/isBotidr'ón ftt se Jije un ejemp/aiven cí st'ít'o </e 
costitmlire¡ Joiide permanecerá hasta el recibo del numero siguiente. I 
Los Secretarios cuidarán de conservar las fíulelines coleccionados ordenada-
mente jKirn su einMaiífi'iiucioii <¡ue deberá verificarse cada año. 
PARTE OPICI/VI . 
(iaecta del 1 i de Jumo.—Núm. YK : 
MINISTERIO DE ESTADO. 1 
ORDEN. 
Debiendo todos los empleados 
dependientes de este Min i s t e r io 
pres tar j u r a m e n t o a ' l a C o n s t i t u r 
cion' d e l Estado promulgada1 e l 6 
de este mes;. S í A . - ' e l 'Regen te 
d e l Be ino h a t en ido á bien dispo-
ner l o que s igue 
- - I " K l s á b a d o 26 de l c o m e n -
t e p r e s t a r á n j u r a m e n t o en p r e -
• s enda d e l M i n i s t r o de Estado e l 
Subsecre tar io , ' los Jefes de Sec-
c i ó n , e l I n t r o d u c t o r de Emba ja -
• dóres . ' e l : M i n i s t r o ; S e c r e t a r i o de 
las Ordenes;' e l r Comisario g e n e -
r a l de los Santos Lugares y e l 
Ordenador de Pagos. A l efecto 
s é presentaran de e t iqueta en e l 
M i n i s t e r i o ; á las tres d e J a ^ a r d e ; 
2.*: E l m i s m o d í a , y . u n a ho- . 
r a d e s p u é s , j u r a r a . ante: e l Sub-
secretario los d e m á s empleados 
de l Min i s t e r io y de sus depen-
dencias. . 
3 ° 151 jueves 1." de J u l i o , 
t a m b i é n á las tres de l a tarde , se 
p r e s e n t a r á n á j u r a r ante e l Soaor 
•Ministro los ex -Mims t ro s . de l r a -
mo y los Jefes.de Legac ion ce -
santes y jub i l ados residentes en 
M a d r i d , y ante e l Subsecretario 
los d e m á s empleados ..cesantes 
q u é se h a l l a r e n en esta c a p i t a l . 
4;' ' : Los Jefes de m i s i ó n en ac-
t i v o servicio j u r a r á n á n t e e l Se-
c r e t a i i o d e sus Légaoione is , y t o -
m a r á n d e s p u é s j u r a m e n t o á sus 
subordinados. 
•5." Los C ó n s u l e s y V i c e c d n -
sulss p r e s t a r á n su j u ramento por 
escr i to en una c o m u n i c a c i ó n que 
d i r i g i r á n ¿ este M i n i s t e r i o . 
, 6.? Si a l g u n o de los emplea -
dos cesantes; 6 j u b i l a d o s . depen-
dientes de e s t é Min i s t e r io y r e s i -
dentes en Madr id se ha l l a re i m -
pedido dé -ás is t i r a l acto del j ú r á -
men to por ea'usa de enfermedad, 
d e b e r á adherirse á é l por escr i to , 
jus t i f icando, y escusando e l n o 
haber acudido á prestarle en per-
sona. 
¡ 7 . ° . Los d e m á s empleados en 
ac t ivo servicio y los cesantes o 
jubi lados que se. encuen t ren .en 
p a í s ex t ranjero d e b e r á n prestar 
e l mismo Juramento ante e l r e -
presentante de Espaila o ante e l 
C ó n s u l mas cercano a l p u n t o en 
que v i v a n , e l c u a l r e m i t i r á r e -
l a c i ó n - a l ' M i n i s t r o do Jüstado de 
los que hubieren j urado de este 
modo : •••• . i". 
, . 3."' Los que se h a l l e n en l u -
g a r dis tante del punto , de r e s i -
dencia de. cualquier. , A g e n t e d i -
p l o m á t i c o ' ó consular de Espaila 
• p o d r á n enviar su a d h e s i ó n por 
escrito a l Min is te r io de Estado 
* 9.° La f í r m u l a d e l j u r a m e n t o 
sera l a s igu ien te : « ¿ J u r á i s g u a r -
dar y hacer, gua rda r l a C o n s t i t u -
oion de l a .Monarquia e s p a ñ o l a 
p ro iuu lgad : i en 6 de Jun io de este 
ai lo : j u r á i s haberos bien - y fiel-
men te en los deberes ;que ;teneis 
c o n t r a í d o s , mi rando en todo por 
e l bien i de l a n a c i ó n ? » — S í j u r o . » 
—nSr asi l o hiciereis , Dios y l a 
pa t r i a os lo p remien ; y si no os lo 
demanden,' a d e m á s de ex ig i ros l a 
responsabilidad con a r r eg lo á l:is 
l e y e s . » • 
La p u b l i c a c i ó n de esta drden 
en l a Gaceta s e r v i r á de aviso á l¡is 
personas que deben j u r a r . 
Madr id 23 de Jun io de 1869. 
— M a n u e l S i l ve la 
A r t . 2.°- Los ejercicios á que 
se refiere e l a r t . an te r io r p o d r á n 
repetirse indef in idamente , s i em-
pre 'que de • uno a o t ro medie e l 
ci tado plazo. •...'.. 
A r t . 3.° Previa a u t o r i z a c i ó n 
del • Jefe del ' es tablecimiento en 
que fueren'suspendidos, p o d r á n 
los a lumnos repe t i r los nuevos 
ejercicios en cualquiera en que 
se den las mismas e n s e ñ a n z a s . 
A r t . 4 .° Stílo en caso: de n e -
cesidad á j u icio de los Jefes de los 
'establecimientos,- y habiendo en 
l a p o b l a c i ó n numero suficiente 
de C a t e d r á t i c o s , que compongan 
el Jurado, se autor izara ~á u n 
a l u m n o para ver i f icar ejercicios 
de gradns duran te los meses de 
Ju l i o y . Agos to destinados á v a -
caciones ; 
A r t . 5.° Cuando u n a l u m n o 
repi t iere los ejercicios en e l m i s -
mo establecimiento en que h u -
biere quedado suspenso, h a b r á do 
formar par te del nuevo Jurado 
uno por l o menos de los Jueces-
que; entendieron- en l a suspen-
s i ó n . • 
Dios guarde a V . I . muchos 
aflos. Madr id 22 d é J u n i o de 1869: 
— K u i z Z o r r i l l a . ~ S r . Di rec tor -
g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a . • 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
LNSTBUCCION PÚBLICA. 
l i m o . Sr.: Elevadas á este M i -
nis te r io varias consultas por los 
Rectores de las Universidades so-
b r é e l t iempo que ha de t r á s c u r -
r i r para que \ o ¿ a lumnos suspen-
sos en los ejercicios de grados 
v u e l v a n ¡ á presentarse á nuevos 
ej ercicios, he acordado como M i -
n i s t ro de Fomento se observe l o 
s igu ien te : 
A r t í c u l o 1." Los a lumnos sus-
pensos en los ejercicios de u n g r a -
do cua lqu ie ra no p o d r á n presen-
tarse á nuevos ejercicios, hasta 
i que hayan , t rascur r ido dos meses 
' desde l a fecha de l a s u s p e n s i ó n -
' GOBIERNO DE PROVINCIA 
EsriBLEUlUIENTOS F E N I U S . 
- CIRCULAR. 
Ntnn. 217. 
H a l l á n d o s e en descubierto los A y u n t a m i e n t o s que comprende l a 
s iguiente r e l a c i ó n por las cantidades que l a misma ind ica para gas-
tos de c o r r e c c i ó n y socorro de presos, las i n g r e s a r á n en la Deposi-
t a r í a de par t ido en e l preciso t e r m i n o de quince d ías s iguientes a i l a 
p u b l i c a c i ó n de esta drden en e l B o l e t í n of ic ia l ; , en l a i n t e l i g e n c i a 
que de no hacer lo , se autoriza a l Alca lde del mismo para sin mas 
aviso; expedir apremios cont ra los morosos. Loon 80 de Jun io de 
1869.— E l Gobernador=7,0OTíí i 'de A. Á r d e n u s . 
DEPOSITARIA DE COIIECCION PUBLICA DE L A BASEZA. 
L i s i a de los Ayunlamwntos que se hatlan en desculnorlo a los fondos 
de corrección publica. 
AYUNTAMIENTOS. 
A l i j a de los Melones. . . 
Andanzas . .. . . . . . . 
Berciahos d e i l P á r a m o . . . . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o . ; 
Cas t r i l lo de l a Valduerna . . 
C á s t r p c a l b b n . . . . . . 
Cas t rocont r igo . . . . . . 
C e b r ó n e s d e l R i o . . . . 
L a g u n a D a l g a . . . . . 
L a g u n a N e g r i l l o s . . . . 
Palacios de l a Va ldue rna . . 
P ó b l a d i i r a de P e l á y o G a r c í a . 
Pozuelo de l P á r a m o . . . . 
Q u i n t a n a del M a r c o . . . . 

















Regueras do A r r i b a . . . . 
Riego de l a V e g a . . . . 
Roperuelos de l P í i r a m o . , . 
San A d r i á n de l V a l l o . . . 
San C r i s t ó b a l de l a Polanter . i 
San Esteban de Nogales. . 
SaaPedrQi&eiBercianos. . 
Santa M á í i a de la I s l a . :. •>.. 
Santa M a r í a de l P á t a m o . 
Soto de l iMVega . . 
V i l l a m o n t á n 
V i l l a n u e v a de Jamuz. . . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . . . 
Valdefuentes 
V i l l a z a l u 
Zotes d e l P á r a m o . . ; . 
l!!(!»V. .1 , 
8 935 
. 31 582 
23 4'»3 
. 14 834 
. . ¿ 8 0 . . 8g7 
l l a l l i 
. 23 S7S' 
. 50 . 289 
. 28 1 0 2 
. 33 450 
. 2 1 254 
. 11 798 
'.• ! 22 1¿8 
. 30_ 530 : 
.814 ' 5 2 3 . 
la l o y de m i n e r í a v i 
22 do Jun io 18G9. : 
C I R C U L A R . : 
Nútn. '218. 
t o s Seflores Alca ldes de esta 
p rov inc ia . Guardia c i v i l ¿ i n d i -
v iduos del cuerpo de v i g i l a n c i a 
p r o c e d e r á n á l a busca y c a p t u -
r a de los au tores de l robo v e r i f i -
cado en l a Ig l e s i a de l Bar r io en 
l a p rov inc ia de Orense^ y ocupa-
c i ó n d é l a s alhajas cuyas s e ñ a s 
se e s p r é s a n á i . c ó n t i n ü a c i ó n , p o f 
n iendo unos y otras, caso de ser 
. h a b i d á s - á d i spos ic ión del1 J u z g a -
do do pr i insra i n s t anc i a de Barco 
de V á l d e o r r a s : [.epn 1'.° de J u l i b 
de , 1809.—151 G o b e r n a d o r = . 7 i ) -
WHÍS ilc. A, Arder tus. • " -
, ALHAJAS ROBADAS. 
U n cál iz de -p la ta con:-su pa- , 
t ena y cuchara, peso de 9 onzas 
con e l p i é labrado. " 
U n copón con una ra jadura 
pequeila, su peso G onzas. 
Los tres vasos de l c r i sma. 
' Cuatro albas, tres de l i enzo de 
Sant iago y una de l pais,. buenas 
y en buen uso. 
UACIENUA.—NEGOCIADO UNICO. 
¡ S ú m . 2 1 9 . 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l dia 24 para ad jud ica r e l 
p remio de 250 escudos concedidos 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a r e s y pat r io tas muer tos en 
c a m p a ñ a , ha cabido en suerte 
d icho p remio á D o ñ a Mar iana Ru-
b í , h i j a de D . Juan , M . N . de V i -
naroz , muer to en e l campo d e l 
honor . : 
L o qué se -inserta en el Solelin 
oficial, de órden del S r . Director 
general de R e ñ í a s Estancadas y 
Loter ías p a r a que llegue á noticia 
de la interesada. ¿ « 0 7 * 2 0 de Junio 
de 18,69' .—¿7 G o l i e r m d o r = ' í o -
j n á s de A - A r d e r í a s . 
M I N A S . 
" D ~ ' T o m á s de A . Arderius , Go-
bernador de esta provincia , ele. 
; H a g o sa'uer.que por I ) . Eo l l ca r -
po"Castr i l lo vec ino de Valderas , 
residente en dicho, p u n t o , p l aza 
mayor , n ú m e r o 9, de edad de 48 
años , , .p rofes ión . M é d i c o - c i r u j a n o , , 
sé. ha^ .p re sen t adó en l a S e c c i ó n do 
Fomento de este Gobierno de p r o -
v inc i a en e l d ia 22 del mes de J u -
nio á las doce ;én pun to "de; su 
m a ñ a n a , una so l i c i tud de , r é g ¡ s -
troi pidiendo, 24 pertenencias de 
l a . m i n a de c a r b ó n d e . p i e d í a l l a -
niada! Cruz d c - O r z o n a ( ¡ a , „ T \ ° % 
s i ta en t é r m i n o d é Oi'zoiiaga del 
pueblo del misuio n ó m b r e . / A y u n -
t a m i e n t ó de M á t a l l a n u , a l s i t io do 
las Manzani l las ó reguero salgue-
r o n ; y l i n d a p o r o l N . con la m i n a 
«Prec iosa - O. B . "mina de l Sr. M i -
ñ o n . ' E . o t ra m ina , cuyo nombre 
no he); podido; conocer, y a l m i s -
m o ' r u m b ó t a m b i é n , é l r ió Tofío'; 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
24 pertenencias en l a forma s i -
g u i e n t e : se t e n d r á por p u n t o de 
par t ida l a labor a n t i g u a , que e s t á 
j u n t o a l arroy o! sa lgueron , en .di-
cho s i t io , y desde, é l , s é m e d i r á n 
20 metros a l * ' . , 80 a i S., 200 a l 
E . y 300 metros a l O. , quedando 
as í designadas. cinco pe r t enen -
cias: & la ,de l centro de estas c in . 
co, se, r e g i s t r a r á , por e l N. / .p t ra 
p e r t e n e n c i a , . y , p o r . ' é l S.^cuatro: 
á esta ú l t i m a se a j u s t a r á n u n a 
por e l E . . y otra-por e l O. , y por 
e l lado de l S.' cuatro" per teuen 
o í a s ; y por fin, á las dos u l t imas 
de estas cua t ro , se a g r e g a r á n dos 
á cada una por e l lado del E . y 
otras dos á c;ida una por e l lado 
del O.-con lo cual-quedan d e s i g -
nadas las 24 pertenencias que so-
l i c i t a . ' 
Y habiendo tíeotó constar este 
interesado que t i é h é 'realizado e l 
d e p ó s i t o p r e y e r i i d ó ' p o r la l o y , he 
admi t ido por decreto.de este dia 
la presente s o l i c i t u d , ' s in p e r j u i -
cio de tercero; l o q u é se anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados d e s d é l a fecha de este 
edic to , , p u e d a n , p r é s e r i t a r en este 
Gobierno s ú s oposiciones los que 
se c o n s i d é r e n con derecho a l to-
do ó j i á r t e d e l te r reno sol ic i tado 
s e g ú n prev iehe e l a r t i c u l o 24 de 
Go,born.a-:." 
v| .r.Por tales rozunes y.cons'deranilo OÍ-
i\ii!ít^¡Tomds de A. A r d ^ i i ^ . ? . ^ 
w W W fe ^ i - m 
^ Sfíi *C*f. . ... íi.' .. . 
JJftt tqfgí aiH|de,^8o8, sejfarecj^en; 
Carratraca de'Uoao'socorró'o&ciai 'para 
los pobres bañistas, y solo se sostenían 
de la limosna particular que les pro-
porcionaban las personas,>a,coinoduclas, 
dentro del pequeño jjospUai que existe 
hasta entonces nunca llegaron ¡t reu-
nirse mas de 50 pobres,,sujetos á la 
pública caridad. 
La éstingnida Junta provincial de 
Benclicencia quiso,' no síilo álcndér 
cual corresponde á ' los énfériinbs que 
!li se presentaban, sino también librar 
los bañistas y'al'pueblo de. Carratra-
ca de mia carga que 'les era inóiesta, 
para lo cuál arrendó locales donde 'al-
bergariós con iuejorés condiciones hi-
giénicas que .las que'reurie el 'ijóspttal 
con su aglomeración.de.asilados, esla-, 
lileció una .Adininistracion económica, 
á la que se le proporcionaba los rccur: 
sos necesarios, y por último con la;ayu-
da y eficaz cooperación del .Médico 
Director de los bafíosV' le's facilitó ioda 
la asistencia 'Facultativa y .medicinas: 
Deslíe entonces los bailos' do Coríá-
tra'ca se lian visto progresivain'enté, ¡ii-
vadidós de pobres, en términos^ de lle-
gar hasta: 500 el número do jos que 
diariauientc se han..asistido en l^as dos 
últimas;, temporadas, - sin', que- apenas 
bastasen jos recursos destinados. A:este' 
servicio, rii las muchas casas1 para ai-
bergariós. "• r 
Siendo la niay'oí' psrle de Ips'pobrcs 
concurrentes estraños á' esta provincia i 
se determinó con aprobacion'superior,' 
que las provincias reintegraran el costo 
de las estancias de sus pobres,.adop-
tándose otras determinaciones para es: 
tringir en lo posible lo sentida aglo-
meración.', 
Parecia'que esto debia ' producir Ta-
vorablcs efectos; pero, par. el contráno , 
garantidos, los pobres por, una ^dócii-
mentacion' dada, generalmente sin 
un cónocimienlo tan escrupuloso .co-
mo debia anteceder para ello., se han 
préséntadé' 'en Cíirratrácá' numerosas 
familias, de seis y ocho personas á vi-
vir de la 'Bénefícenciá pública, y no 
corto número hasta dedicarse á traba. 
jOs de sirvientes y otros análogos sin 
que por ello se dejaran de i presentarse 
á recibir el socorro, viéndose muchos 
ejemplos de pobres que vendían el rán: 
cho.que se. les..daba y que poseian 
cantidades de dineros.:quC''desrnciiltan 
completamente su calidad de menes-
terosos. - ' " ' . " • ' . ' • 
También han sido ilusorios, .en su 
inayor.'párle los, reintegros' de estancias 
qué: debia'n . efectuar las. provincias 
adeudándose por estas en. la actualidad 
rnas^de ,14.000 'escudos, ..que tienen 
suplidos los fondos de este presupuesto 
provincial. 
tatDiputacioo que la asistencia qu< 
ü/ajta aquí so ha prodigado á los po-
bres en !<ÍS.-baños de Carratraca. en 
-generaljífo haní^articipado de ella los frdadéi^ment^oecesitados: ranear el; cqAtrarlo, ha sido, pue-
¡dñiKcn^é^ un incéntivo para alimentar 
í^jpiganciii,ijéncubieita con una menti-
da pobreza y en fermedades que no 
padecen: 
Que cada ano es mayor el número 
do los pobres que se presentan y cau-
san un g¡ist» considerable,-sin llenarse 
cíimplidamente '¿I' objeto 4'"qüe "este 
servicio se dirije. 
Que las provincias que remiten sus 
pobrés á CaiTálraca. sóii^ppcns las que 
reiiiitegran las estancias, do sus respec-
-tivos.enfermos: .y por último, la poca 
escrupulosidad con que s^e espide, á los 
pobres ' la documentaciónJ que debe 
acreditarlos .como 'tales, ha ncordadó 
lo siguiente:— •.. '.' .'.•.• : . ':• 
• 1.° j Que ;no ,se fSjicorratjtid¡recta . 
mente en Carratraca. por parte de la 
Béncíjcencia oficial nías pobres que. tos 
que pertenezcan i los pueblos de esta 
provincia.',' ': ' ""';''' ! 
r , . . .f,', ..JS> -'.f; ..1 • i1 í''i ¡; l!".'r'...f; 
„2,°- Que jos de;otras,se, presenten .. 
socorridos;por ,las suyas.1á los cuales so-
lo, ¡cnjcasós .urgentes y ¡ríe .estrema_da 
necesidad, 'Se i les, .prestarán . asisteticia-
dentro del Hospital ó albergues'desti-
nados "al "¿fectó;1 sieñdo'db: cuenta de 
sus respectivas provincias el pago' de las 
esliincias que'devenguen/ :'::r' 
3 ' 'Qiié ,lós pobres p'ertencciéntcs. 
á esta deberán presentarse; provistos dé 
iinacértiBcacionfacultativaeñ^ 
te l.i enfermedad qué padece; y la pres-
cripcioñ ;dél uso dé; los í baños,, y otra 
certificación ó documento' del alcalde 
de su pueblo', cn'que resultó su abso-
luta pobreza y vecindad.-
l . ' '• Que ningún pobre sea admitido 
para peicíbir socorro, sin qué'proceda 
él reconocimiento facultativo' por el 
médico director de los bafios. 
$.* Que siendo justo que las estan-
cias que se. devenguen sean . costeadas 
por los pueblos: de esta provincia./, en 
proporcion é los pobres- que'cada' uno. 
envía á Carratraca estarán obligados ios 
Ayuntamientos á satisfacérlás ségon las 
iiqiíidacíónes'qué'sé fórmcn'al 'termi-
nar iál téi'npo'rá'da de'banosíj'á no'sér 
que prefieran remitir socorridos' sus 
pobres, en cuyo caso lo harán- constar 
así en el- documento que les espidan, 
espresando la cantidad en que consista 
el socorro, para que:no pueda ser-sor-
prendida-la Administración. : : . ' 
Y por, úlliiíio que esté acuerdo se in-
serte en el Boletín ofleial de la provin-
cia-y se reniila iín ejemplar á coda uno 
de las demás 'efe la Península, para qué 
tenga la .conveniente publicidad, 'en-
cargando á los Srés. Alcaldes de esta, 
cuiden con,el mayor esmero, que ,los 
documentos quese espidan á los pobres 
que deban pasar á Carratraca sean le-
gítimamente fundados enenfermedades 
verdaderas, pues muchas veces, senti-
mientos de caridad mal entendida, ha 
contribuido como quería espúesto á que 
se Jen cerlificaciones. que los que las 
han solicitado, no lian llevado otro ob-
jeto que proporcionarse la ración de 
caridad y una estancia agradable y sin 
trabajo. 
Málaga t7 de Junio de 1869. — El 
Gobernador Presidente, Federico Vi -
llalba.—P, A'. p. la l). P.: El Secreta-
rio interino, Antonio Ocon. 
DE L b S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía cons l i lúc iona l dti Vi l ia-
mart in de D . Sancho. 
Se h a l l a vacante l a Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o eon l a 
a s i g n a c i ó n a n u a l de ' setenta es-
cudos' a n u a í e s pagados 'por t r i -
mestres d é -fondos m u n i c i p a -
les con o b l i g a c i ó n , ' e l que l a ob-
t e n g a d é d e s e m p e ñ a r todos los-
- asuntos de í a - m i s m á r 
"•.Los aspirantes p r e s e n t a r á n las 
' sol ici tudes documentadas con ar-
r e g l o i á l ó que se 'previene: en ; l a 
v i g e n t e , l e y : m u n i c i p a l . en¡ esta 
. A t á U d í a ^ i ^ é l ^ ó r m i i i o a e un!mes; 
d e s d é s"u,¡ins"erc¡ori, en, e l B o l e t í n 
of icial de ,1a.provincia; -Vi l l a ina r -
: t i n ' d é ^ D : :Sancho : y Jun io . 23 í d e 
1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , Cosme -'Bar-; 
to io iné . ' -HEV^Secré ta r ib^ in^ 
Gaspar d é V e g a . " , ' ."..y ••; 
cada u n a con diez m i l reales a l 
a ñ o satisfechos por t r imes t res d é 
los fondos munic ipa les , y los de -
rechos seilalados por v i s i t a de 
las personas que puedan sat isfa-
cerlos, y con las c o n d i c i o n é s d é 
que e n t e r a r á á los aspirantes á 
dichas plazas, quienes puedan 
d i r i g i r sus solici tudes a l Sr. A l -
calde popular de l a referida v i -
l l a , en todo er'mes do J u l i o . 
Ponferrada 28 de Junio de 
18(39—Pedro P o m b r i e g o . 
Alcaldía: constitucional ele", Cea. • 
: -Habiendo espirado; e l plazo en 
e l d i á 26, de este, mes l a . presen- I 
^OT'''<Íb'la8¡8bM^aí»'!cle 'aspi-
rantes _'á' l a ; ' ,Sécrétar ia 'de ¡ é s t e 
A y u n t a m i e n t o , resul ta s o l o i h a - ! 
oer hecho opos ic ión á l a m i s m a 
D. . Manue l . Espinosa vec ino , y Se-
cretario i n t e r i n o de esta v i l l a . 
Y en c u m p l i m i e n t o d é l o que 
previene e l a r t . 101 de l a L e y 
o r g á n i c a ' m u n i c i p á l , s é anunc ia 
a l ; p ú b l i c 6 . . p á r á que ¡ en : e l . t é r m i -
no dé quince dias contados, desde 
l a i n s e r c i ó n de este anunc io , en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p rov inc ia , 
se 'produzcan las reclamaciones 
q u é ' crean convenir les .ante . e l 
!ÁÍcalde de dicho A y u n t a m i e n t o , 
pasados los c u á l e s se p r o v e e r á . 
Cea y J i m i o 28 de 18G9.—El A l -
calde, P e d r o í e r é z . — P o r su man-
d a ü o , M a n u e l Espinosa; Secreta-
r i o i n t e r i n o : l ' • ' ' 
Alcaldía constitucional de. 
A l i j a de los Melones. 
• H a l l á n d o s e ' t e rminada la1 rec -
t i f ioac ion 'de l a m i l l a r a m i e n t o que 
ha de s é r y i r do base para , l a de r -
rama de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l .del, aflp . p r ó x i m o , e c o n ó m i c o 
de. 1869 á 1870; se^hace saber por 
medio de ¡es te anuncio á. todos los 
c o n t r i b ú y e n i t e s t an to de l m u n i -
c ip io como fuera de é l , que d icha 
rectif icacion.se h a l l a r á de mani - : 
fiésto en l a S é ¿ r e t a r í a : . . d e . ' este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
diez dias s ignientes á . l a " p u b l i -
c a c i ó n de é s t o ar iur ic io 'ou e l B o -
l e t í n of ic ia l 'dé e s t á p r o v i n c i á ' p a -
ra' que los que se h a l l e n agravia^ 
dos. presenten.sus s o l i c i t u d e s i é n 
d icha S e c r e t á r í a ; en i n t e l i g e h c i a 
que pasados dichos dias'no", s e r á n 
o ídos . A l i j a 11 de Jun io do ISC'J. 
— D o m i n g o Fernandez.—P. S. A l . : 
V i c e n t e . P a n c h ó n y Manr ique , 
Secretario. ' • 
Alcaldía constitucional 
Je Itoilicz 'iHo. 
H a l l á n d o s e terminados los t r a -
bajos de la J u n t a per ic ia l do es-
te A y n n t a m i o n t o , do rec t i f i ca -
c i ó n y baso para e l ropa r t i r a ion-
to do l a c o n t r i b u c i ó n t e n i t o r i a l 
de 18G9 á 1870, se hace saber 
que o l cuaderno de ut i l idades se 
h a l l a ospuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a do esto A y u n t a m i e n t ó 
por t é r m i n o de ocho d ias , para 
los que qu ie ran usar d é l . derecho 
que la l e y les concodo 1< v e r i f i -
quen en dicho t é r m i n o , en l a i n -
t e l igenc ia qno t r a scu r r ido que 
sea so g i r a r á ' e l r e p a r t im ie n to y 
no s e r á n oidas sus reclamaciones. 
Eodiezmq-20 de.Junio de.1869 
^ - M a n u e l G u t i é r r e z . . . . , 
a r reg lo á i n s t r u c c i ó n . V i l l a m o n -
t á n 16 de Junio de 1 8 6 9 . — M i g u é l 
R o d r í g u e z . 
. A lca ld ía cons l i lúc ional de 
. 'Pon/errada. 
Se h a l l a n vacantes las dos 
plazas de m é d i c o s del A y u n t a -
miento1 ' de Ponferrada, : dotadas 
Alcald ía p o p ú t a r ríe M a ñ o . 
: Terminados los 'trabajos: de l a 
r e c t i f i c a c i ó n de l ; á m i l l a r a m i e n t d 
de este A y u n t a m i e n t o , base d e l 
r epa r t imien to de l a • c o n t r i b u c i ó n ' 
t e r r i t o r i a l q u é ha de i pract icarse 
en e l p r ó x i m o a í lo e c o n ó m i c o de 
1869 á 1870, se previene á todos 
los con t r ibuyen tes inscr i tos en 
e l mismo, que este documento 
p e r m a n e c e r á de manifiesto en l a 
S e c r e t a r í a de l a c o r p o r a c i ó n por 
espacio de diez dias, á fin de que 
los que se orean agraviados p r e -
senten sus: reclamaciones en l a 
espresada of ic ina, prevenidos que 
pasado e l t é r m i n o s e ü a l a d o que 
se c o n t a r á desde l a i n s e r c i ó n de l 
presente en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p rov inc i a , les p a r a r á , e l per -
j u i c i o consiguiente con a r r e g l o 
á i n s t r u c c i ó n . Ría i lo y Jun io 13 
de 1869 :—El A l c a l d e , M a n u e l 
Alonso B n r o n . — J u a n M a n u e l 
G a r c í a , Secre tar io ; ' 
Alcaldía cbnslilucional de 
'. '. : ; ' 'Cfalleffiiillos." ' 
, Terminada la; r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a m i l l a r a m i e n t o de - r iqueza i i n -
mueb le , ^cul t ivo y , g a n a d e r í a do 
este ,municipio, base, del r e p a r t i -
mien to do, c o n t r i b u c i ó n territoT 
r i a l . para e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1 8 6 9 ; ' á ! Í 8 7 Ó r s e h a l l a d é m a n í - , 
fiestp en l a •:. Secretaria: "- de "és te 
Á y u n t a i u i e n t o por . t é r m i n o ; do 
ocíio ;diás coh tádps" d e s d é l a i n -
s e r c i ó n de l presente edicto, en e l 
Boie t in^of ic ia l dp; la p r o v i n c i a , á 
fiu; do.. q ú e . los • interesados . p u e -
dan ihacordas ' reclamaciones que 
v i e r en convenir les y sean f u n d a -
das en . j u s t i c i a ' , p.-isádo d i cho 
plazo no s e r á n " o í d o s . Ga l legu i - j 
l í o s 18 de Jun io de 18159.—El 
A l c a l d e ¡ V a l e n t i n Godos . - rTo-
m á s Castellanos, Secretario: 
Alcaidía constitucional, de 
•'"''•"'•'''•' • Vi l lamonlán. 
Terminados los trabajos7 ciedla 
r ec t i f i c ac ión (leí ami l la r ' a in ientb 
de, este A y u n t a m i e n t o , base ,dol 
r epar t imien to de l a c ó n t r i b u c i o n 
t e r r i t o r i a l que ha do pract icarse 
e l p r ó x i m o ailo e c o n ó m i c o de 1869 
á:-1870, se previene á tbdos: los 
ter ra tenientes y d e m á s c o n t r i b u -
y e n t e ^ del mismo, que aque l d o -
cumento, p e r m a n e c e r á por, t é r m i -
no de 8 dias ea l a Secretaria de 
l a c o r p o r a c i ó n d e s p u é s do la i n -
s e r c i ó n de este anunc io en o l B o -
l e t í n of icial . de l a pro v inc ia , á fin 
de los que se crean agraviados 
presenten.sus reclamaciones en 
aque l l a oficina, pasados los c u a -
les s in que lo ver i f iquen les p á -
r a r á / é l perjuicio cons iguiente con 
Alca ld ía cons l i lúc iona l de Re-
guema di: A r r i b a y Abajo. 
Terminados por l a J u n t a p e r i -
c i a l de este A y u n t a m i e n t o los 
trabajos de l a r e c t i f i c a c i ó n del 
cuaderno de r iqueza i m p o n i b l e 
que ha de se rv i r de base para la 
fo rmac ión del r e p a r t i m i e n t o de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l co r -
respondiente a l m i s m o , en o l 
aflo e c o n ó m i c o de 1809 á 1870, 
se previene á todos los t e r r a t e -
nientes y otros efectos por gana-
d e r í a ó u r b a n a . q u o se h a l l e n su-
getes a l pago de d icha c o n t r i b u -
c ión t an to vecinos como acendados 
forasteros puedan enterarse de d i -
c ú a d e r r i o , que so h a l l a de m a f 
nifiesto en l a Secretaria de el 
A y u n t a m i e n t o por e l t é r m i n o de 
ocho, d ías , á contar d e s p u é s de 
é s t e .anuncio en ' e l B o l e t í n o f i - -
c i a l .de, l a p r ó v i n c i a , . . p u e s t r a s -
"cu í r ido dicho p lazo , no s e r á o i r 
da r e c l amac ion ' a lguna . 
K e g u e r á s y J u n i o .15 de 1809 : 
J o s é San M a r t i n . 
. Alca ld ía constitucional d't 
. : \ C á m p o d c l a , L o n i b á . ..'•';" 
Terminados los trabajos de rec-
t i f i cac ión d é l ' ' ami l la ramien to de 
l a r iqueza t e r r i t o r i a l , u rbana y 
pecuaria de. este d i s t r i t o : que ha 
de.servir de base para e l r epa r t i -
mien to . de l a c o n t r i b u c i ó n del 
p r ó x i m o aflo e c o n ó m i c o de 1869 
á . l 8 7 0 , ' s e hace saber á todos los 
con t r ibuyen tes :que ' dicho*: d o c u -
mento e s t a r á , de manifiesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o por espacio de 8 
dia.3 desde )a i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l en 
cuyo t é r m i n o se o i r á n las r ec l a -
maciones qne so presenten pasa-
do e l cua l no s e r á n atendidas pa-
r á n d o l o s e l pe r ju ic io quo haya 
l u g a r ; Campo do l a Lomba y J n -
nio 14 de. 1 8 0 9 . = E 1 A l c a l d e , 
Juan D i e z — E l Secretario, L e o n -
cio Bardon . 
: Alcaldía constitucional de 
Val'icrrvjida. 
Se h a l l a vacante l a p laza de 
C i r u j a n o - M é d i c o de este m u n i c i -
p io , dotadu con l a a s i g n a c i ó n de 
tres m i l reales por l a asitencia de 
las fami l ias pobres; l o que se 
anunc ia a l p ú b l i c o para que los 
aspirantes puedan 'presentar sus 
solicitudes en l a Secretaria de es-
te A y u n t a m i e n t o dent ro del t é r -
m i n o de qu ince dias. V a l d e r r u e -
ila 17 de Jun io de 1 8 6 9 . — E l A l -
calde , Francisco S á n c h e z . — E l 
Secretario, Gabr i e l de Cosío R u -
bio. 
- í— 
de Jun io de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — T o m á s ^ M a r o t o 
Salado.—Por mandado de su Se-
fioría, A n t o n i o G a r c í a Ocon. 
Terminados los trabajos de l a 
r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
de esto A y u n t a m i e n t o , base d e l 
r epa r t imien to de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l y g a n a d e r í a que ha do 
practicarse para e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1869 á 1870, se p r e -
viene (i todos los con t r ibuyen tes 
del mismo, que dicho documento 
p e r m a n e c e r á a l p ú b l i c o por t é r -
m i n o de 9 dias ú fin de los que se 
crean agraviados, presenten sus 
reclamaciones en l a Secretaria d e l 
m i smo , pues pasado dicho t é r m i -
no les p a r a r á n los perjuicios que 
sean1 consiguientes con a r r eg lo á 
i n s t r u c c i ó n . Valder rueda 16 de 
Jun io de 1869.— S I A l c a l d e ; F r a n -
cisco S á n c h e z , — 1 3 1 Secretario, 
Gabr ie l de Cosío Rub io . 
OE LOS JUZGADOS. 
Por e l presente c i to , l l a m o y 
emplazo á Pablo y Claudio G o n -
z á l e z , na tura les de Azadinos , 
para que en e l t é r m i n o de t r e i n -
t a dias se presenten en este Juz -
gado y c á r c e l nac ional á contes -
t a r á los cargos que les r e s u l t a n 
en causa c r i m i n a l que con t ra los 
mismos me h a l l o i n s t r u y e n d o 
sobre s u s t r a c c i ó n de f r u t o de 
una h u e r t a en t é r m i n o de A z a -
dinos de l a propiedad de M a r í a 
V i l l a verde, vecina de esta c i u -
dad, pues de no ver i f icar lo , se-
g u i r á l a causa en su ausencia y 
r e b e l d í a , p á r a n d o l e s e l per ju ic io 
que haya l u g a r , - e n c a r g a n d o á 
las autoridades y destacamentos 
de l a Guardia c i v i l procedan á 
su cap tura . • 
Dado en L e ó n á ve in te y t res 
de Jun io de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — T o m á s Maro to 
Salado.—Por mandado de su Se-
ñ o r í a , Pedro de la-Cruz H i d a l g o 
Licenciado D. Tomas Maroto S a -
lado, Juez de p r i m e r a instan-
cia de csla ciudad de León y 
su partido. 
Por e l presente edicto, ci to y 
l l a m o a l sugeto que en e l dia 
ve in t e y nueve de Marzo ú l t i m o 
l e f ué entregado en esta c iudad , 
y su plaza m a y o r , u n reloj de 
in s ign i f i can te v a l o r p o r o t ra 
persona, con encargo de que l o 
l levase á u n comercio para su 
ven ta , d i c i é n d o l e que era u n a 
alhaja de mucho va lo r , y e x i -
g i é n d o l e como g a r a n t í a í n t e r i n 
v o l v i a c o n e l precio de l a ven ta 
qu in ien tos reales, los que en t r e -
g ó y l e í u e r o n estafados, para 
que den t ro d e l t é r m i n o de t r e i n -
ta dias á contar desde su inser -
c ión en e l B o l e t í n of icial d é l a 
p r o v i n c i a , se presente en este 
Juzgado y E s c r i b a n í a de l refren-
dante, á r end i r d e c l a r a c i ó n acer-
ca del hecho que se pers igue y p o -
der disponer con todo acier to l a 
r e s t i t u c i ó n procedente. 
Jiado en L e ó n á ve in te y c inco 
DOJÍ Pedro (hilterrez 'Buey, Juez 
de p r i m e r a instancia de V i l l a -
. f r a n c a del Bierzo etc. • • * 
Hago saber: Que en v i r t u d de 
causa c r i m i n a l pendiente en este 
Juzgado y por l a E s c r i b a n í a de 
D o n Esteban Fernandez de T e -
g e r i n a , con t ra D . F r o i l a n T a l a -
d r i d , vecino y notar io p ú b l i c o de 
C a n d í n de Aneares, sobre abusos 
en e l ejercicio de su cargo: E n 
l a que se h a acordado por auto de 
l a sala, que las copias que dicho 
no ta r io e sp id ió , de las escrituras 
que comprenden sus Proto-colos , 
de los anos de m i l ochoc ien-
tos c incuen ta y nuevo sesenta 
y sesenta y u n o , se cotejen 
con sus or ig ina les , á cuyo fin se 
requiriese á las personas en p o -
der .de qu ien y como interesadas 
se presumiera e x i s t í a n dichas co-
pias a l objeto indicado. Hecho 
a s í , y resul tando, que los s u g e -
tos que á c o n t i n u a c i ó n s i g u e n 
Pedro N u ü e z , de Suarbol .—Pas-
c u a l A b e l l a , de Espinareda.—Don 
M a n u e l de l a P e ñ a , de A s t o r g a . 
—Pedro Salgado, de Sorbeira.— 
Doming:o A l f o n s o / d e Sorbeira .— 
M a r í a L ó p e z , de l mi smo Sorbeira; 
— D . Manue l M é n d e z , de Tegedo. 
y J o s é Salgado, de Suertes, no 
pud ie ron ser citados persona l -
mente por ignorarse su paradero. 
Para que t e n g a l u g a r su concur-
rencia á los efectos que se e x -
presan, por auto de esta fecha, 
he dispuesto sean l lamados por 
edictos, c i t á n d o l e s y e m p l a z á n -
doles, á fin de que en e l t é r m i n o 
de ve in te dias, se presenten ante 
m i au tor idad , á h e x h i b i r las a l u -
didas copias, bajo aperc ib imiento 
de que en o t ro caso, les p a r a r á 
e l per ju ic io que h a y a l u g a r . Y 
con t a l m o t i v o , se espide e l p r e -
sente, dado en V i l l a f r a n c a del 
Bierzo á diez y ocho de Jun io de 
m i l ochocientos sesenta y nueve . 
—Pedro G u t i é r r e z B u e y . — P o r su 
mandado, Francisco P o l A m b a s -
casas. 
D F a b i á n G i l P é r e z , Juez de p r i -
mera instancia de esta v i í la de 
Sahagun y su part ido. 
Por e l presente, ci to l l a m o y 
emplazo íi Sant iago Laso P é r e z , 
vecino de Escobar con t ra e l que 
se sigue causa, c r i m i n a l en este 
Juzgado por h u r t o de manojos á 
su convecino M a n u e l Gago, para 
que se presente en m i Juzgado 6 
en l a c á r c e l p ú b l i c a de l mismo 
dent ro d e l t é r m i n o l e g a l que e m -
p e z a r á á contarse desde esta fe-
cha á defenderse de los cargos 
que cont ra é l resu l tan de esta 
causa; pues en otro ca só le pa ra -
r á e l per ju ic io que h a y a l u g a r . 
Dado en Sahagun á . cinco de 
Junio da m i l ochocientos sesenta 
y nueve. — F a b i á n G i l .—Por m a n -
dado, de su Sria. Lorenzo Fel ipe 
y Gostoy. . . • -
D. Z a c a r í a s Carreras , Juez de 
p r i m e r a instancia de esta v i l la 
de Villalon y su partido. 
Por e l presente hace saber: que 
h a l l á n d o s e vacante u s a de l a 
plaza de A l g u a c i l de este J u z -
gado por t r a s l a c i ó n a o t ra que l a . 
d e s e m p e ñ a b a , . h a l l á n d o s e s e r v i -
da por l icenciado d e l E j é r c i t o , se 
convocase i n d i s t i n t a m e n t e aspi -
rantes, los que den t ro d e l t é r m i -
no de cuarenta dias p r e s e n t a r á n 
enceste Juzgado sus sol ic i tudes 
documentadas; en l a i n t e l i g e n -
cia de que pasados no les s e r á n 
admit idas . Dado en V i l l a l o n á 
diez y ocho de Jun io de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve .—Zaca-
rías Carreras.—Por mando de su 
Sria , J o a q u í n de. la R iva . 
h u r t a d a por var ios j ó v e n e s de, es-
t a c iudad desde l a puer ta l l a m a -
da de l a F é r i a á los Mol inos de 
v i e n t o en 28 de Enero ú l t i m o pa-
ra que á t é r m i n o de nueve dias 
contados desde esta fecha se pre-
sente1 é n este' Juzgado y: e sc r i -
b a n í a del infraiscrito ' para hacer-
l e saber c ie r ta providencia d i c t a -
da en causa " c r i m i n á í que se s i -
gue por d icho h u r t o . 
Dado en Zamora, y Jun io diez 
y ocho de m i l ochocientos sesen-
ta y . n u e v e . — R a m ó n Brasco.— 
N i c o l á s R o d r í g u e z Te l lez . 
ANUNCIOS OFIGIM.KS: 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
Dirección subispeccion do Inge-
H a l l á n d o s e vacante l a p l aza 
de Maestro de Obras de f o r t i f i c a -
c ión y edificios m i l i t a r e s de • l a 
c iudad de Patencia con l a do t a -
c i ó n - a n u a l de 150 escudos y j o r -
n a l l abora tor io y e l fuero m i l i t a r , 
se anuncia a l p ú b l i c o para que 
los á s p i r á n t e s á. d icha plaza pue-
dan presentarse' en l a Secretaria 
de l a . D i r ecc ión ' Subispeccion do 
Ingenierostsi tuada-en" V a l l a d o l i d 
en l a . ca l l e :de M i l i c i a s m ú m . I . " 
j u n t o a l c u a r t e l de;San Beni to de 
nueve á dos de l a t a rde los dias 
no feriados por t é r m i n o de 15 dias 
contados desde e l de este a n u n -
cio; e n . donde p o d r á n enterarse 
denlas obl igaciones de d icho-car-
g o y : mater ias "de examen á que 
se han de sujetar para op ta r á 
é l . 
Y a l l a d o l i d 2 2 d e Jun io de 1869. 
— E l Corone l Gefe de l D e t a l l ge -
ne ra l , Salvador A n d r é s — V . " B:* 
— E l Director Subinspector , V i z -
manos . 
D . R a m ó n Brasco, Juez de p r i -
mera instancia de Zamora y 
s u partido. 
Por e l presente se c i t a , l l a m a 
y emplaza á l a persona que se 
crea d u e ñ a de una m a n t a de las 
l lamadas de Falencia y que U fué 
ANUNCIOS I'AUTICULMIÜS. 
..-e vende toc ino superior á 
precios convencionales , se d i fia-
do hasta Setiembre con fiador. 
A l m a c é n de aceite, Puesto de los 
huevos. 
Quien quisiere arrendar u n M e -
s ó n , en l a p laza Mayor de M a n -
s i l l a de la? M u í a s , v e á s e con D o n 
Venancio Bus t aman te , vecino de 
L e ó n . 
E l 29 de ' Jun io ú l t i m o , se é s -
t r á v i ó d e l pueblo: de Santa M a -
r í a de l P á r a m o u n macho de 2 
a ñ o » , pelo neg ro , alzada 6 c u a r -
tas y 2 dedos, hsrrado d é las 
manos, s i a l -.o supiese su p a -
radero l o a v i s p a á su di iei lo Es -
t é b a n Carbajo, de l ci tado pueb lo , 
qu ien a b o n a r á los gastos y g r a -
t i f i c a r á . 
Imprenta de Alíñou. 
